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UN INVESTIGADOR DE LA 
FCE ENTRE LOS GANADORES 
DEL PREMIO HOUSSAY 
TRAYECTORIA 2018
EntrEvistamos al Dr. albErto Porto, ProfEsor 
Emérito DE la facultaD E invEstigaDor DEl 
instituto DE invEstigacionEs Económicas (iiE), 
quiEn ha siDo DistinguiDo En El árEa ciEncias 
socialEs con El PrEmio houssay trayEctoria 
otorgaDo Por El PoDEr EjEcutivo nacional, a 
través DE la sEcrEtaría DE gobiErno DE ciEncia, 
tEcnología E innovación ProDuctiva.
El premio está destinado a miembros de la comunidad científica 
que han contribuido de manera sobresaliente en sus respectivas 
disciplinas, mediante su producción intelectual, su aporte innovador 
y su labor en la formación de recursos humanos. los premiados se 
definen a partir de una nómina en orden de mérito, confeccionada 
por un consejo asesor integrado por personalidades de reconocida 
trayectoria en el sector científico y académico, que actúa como 
órgano de consulta acerca de las bases y condiciones elaboradas 




los Premios houssay trayectoria están dirigidos a investigadores 
mayores de 45 años que hayan desarrollado la mayor parte de 
su actividad científica en el País y que, a su vez, resaltan dentro 
de su área de experticia en base a: la producción de nuevos 
conocimientos; descubrimientos de impacto social; impulso a 
innovaciones tecnológicas orientadas al sector productivo; y 
formación de recursos humanos. los premios consisten en una 
medalla, un diploma, y 200 mil pesos para los ganadores de cada 
disciplina.
¿Qué reflexión le merece el estado de situación de la 
investigación en la Argentina teniendo en cuenta el 
contexto socioeconómico actual?
Me voy a referir a la investigación económica que conozco en 
detalle. A comienzos del siglo XX no existía en nuestro País ninguna 
institución universitaria dedicada a las ciencias Económicas, 
ni carrera de Economía, ni revistas especializadas en temas 
económicos. la revista ciencias Económicas (1913) y la revista 
de Economía argentina (1918), fundadas por alejandro E. bunge, 
fueron dos grandes aportes para el estudio de la economía.
un gran estímulo para el estudio de la economía provino de la 
incorporación a la docencia de profesores europeos emigrados, 
entre ellos el Dr. oreste Popescu. 
La década 1955-65, en cuanto a promover estudios económicos, 
ha sido calificada como la edad de oro de los economistas. Las 
carreras de economía comenzaron a separarse de las de Contador 
y administración1. se creó la asociación argentina de Economía 
Política (aaEP) que nuclea a los investigadores de todo el País y ha 
constituido un gran  estímulo para la actividad. La AAEP realiza una 
reunión anual en distintas universidades del País (se han llevado 
a cabo 54 reuniones en diversas sedes a lo largo del País, desde 
el norte (misiones y salta), hasta el sur (río negro y chubut)), 
cuenta hoy con más de 600 socios (eran 150 en 1970); en 2019 
se han aceptado para presentar en la reunión, 142 trabajos (en 
1980 eran 27). En nuestra Facultad la reunión se organizó en 1969, 
1982, 1988, 1994, 2005 y 2018. se presentaron trabajos en las 
distintas áreas de la economía teórica y aplicada.
otro estímulo para la investigación resulta de las jornadas 
Internacionales de Finanzas Públicas que organiza la Universidad 
Nacional de Córdoba, de la que se han realizado 52 jornadas hasta 
2019.  El Seminario de Federalismo Fiscal comenzó en la FCE-UNLP 
en 1996 y se han realizado 22 versiones.  Las Jornadas de Economía 
Monetaria e Internacional también comenzaron en la FCE-UNLP en 
1996. Estas actividades, más los seminarios periódicos que se 
realizan en Universidades e Institutos y Centros de Investigación, 
revelan que la investigación en economía se encuentra en un 
nivel similar al de otras ciencias. los investigadores argentinos 
participan en congresos internacionales y publican en revistas 
internacionales de primer nivel. 
Debe destacarse que existen estímulos para la investigación 
económica que se originan en instituciones públicas y privadas 
(incentivos a docentes-investigadores de Universidades Nacionales, 
Entrevista al Dr. Alberto Porto en relación al premio recibido
1 Ver Manuel Fernandez López: La ciencia económica argentina en el siglo XX, Anales de la Asociación Argentina de Economía Política, 2001.
GANADORES DE LOS PREMIOS HOUSSAY TRAYECTORIA 2018:
• Dra. juana chessa de silber, por el área química no biológica, ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera.
• Dr. Lorenzo Lamattina, por Ciencias Biológicas (molecular; organismos y sistemas) y Bioquímica.
• Dr. alberto Porto, por ciencias sociales.
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proyectos foncyt, conicEt, cic y similares, becas, subsidios de 
organismos internacionales, etc.). como ocurre siempre, los fondos 
para financiar estas actividades compiten con otras alternativas lo 
que obliga a un uso eficiente. “Más (fondos) es mejor”, pero como lo 
demuestra la evolución antes descripta, se ha podido avanzar muy 
satisfactoriamente.
En nuestra Facultad los comienzos de la investigación económica 
están asociados con el Prof. oreste Popescu que ejerció la 
docencia, formó recursos humanos no sólo a través de la docencia 
sino también en Seminarios como el de Análisis Marginal, dirigió la 
biblioteca de ciencias Económicas de la editorial El ateneo y fue 
fundador de la revista Económica y de la asociación argentina de 
Economía Política.  
¿Cuáles son, según su óptica, los factores que deberían ser 
prioritarios en relación a políticas de investigación?
En las políticas de investigación no creo que puedan fijarse 
prioridades. hay un debate sobre si debe alentarse la ciencia básica 
(la que investiga sin una finalidad de aplicación a un problema 
concreto, sino más bien trata de entender el funcionamiento de 
un sistema) o la ciencia aplicada (que busca resultados para una 
aplicación concreta). Ese debate no me parece útil para el progreso 
de la ciencia.
¿Qué significa para usted haber recibido el premio Houssay 
a la Trayectoria?
me siento distinguido y honrado por haber recibido este premio y 
caben dos reflexiones.  Por un lado, se lo debo agradecer a personas 
e instituciones: mi familia, a los profesores con los que estudié y 
tuve intercambios académicos, a los alumnos, y a las instituciones 
en las que desarrollé mis actividades docentes y de investigación. 
Por otro lado, estas distinciones se otorgan a una persona pero 
resulta claro que se debe a muchas otras que, de distintas formas, 
colaboraron en las actividades desarrolladas. 
Luego de varios años de trabajo, un premio de estas 
características ¿Qué reconocimiento o impulso le genera?
Es un estímulo para continuar trabajando y aportando en la forma 
que lo he hecho a lo largo de mi vida. nunca pienso que una 
actividad ha terminado, más bien mi actitud es considerar que 
“las cosas recién comienzan”. Dada la rapidez del avance científico 
vale aquello de que: para estar en el mismo lugar, hay que correr 
cada vez más rápido. Generaciones de nuevos alumnos esperan de 
nuestro aporte y debemos dar lo mejor de cada uno de nosotros.
¿En qué medida o lugar está nuestra Facultad de Ciencias 
Económicas en su formación profesional?
Ingresé como alumno en 1960 y desde entonces he vivido la 
facultad como mi casa. mi reconocimiento es para la facultad 
y para la UNLP. Aún en los tiempos difíciles nos brindó su rica 
historia y un ambiente académico que nos dieron fuerzas para 
estudiar, investigar y enseñar con el objetivo de conservar lo que 
teníamos en la facultad y acrecentarlo. “Pro Scientia et Patria”, 
como está grabado en nuestro escudo, fue siempre la guía para la 
tarea diaria.   
 
Dr. Alberto Porto 
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de La Plata. Es Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (2008), donde 
se desempeña ininterrumpidamente como docente desde el año 1966. Premio Konex de Platino 2006 en la disciplina Análisis Económico Aplicado. Miembro 
titular de la academia nacional de ciencias Económicas desde 2004. Ex presidente de la asociación argentina de Economía Política. graduado ilustre de la 
Universidad Nacional de La Plata y Premio 2011 de la misma Universidad a la Labor Científica, Tecnológica y Artística en la Facultad de Ciencias Económicas. 
Se desempeña actualmente como Director del Doctorado en Economía de la UNLP. Es referente en la Argentina en el área de finanzas públicas y pionero en 
el análisis del campo de federalismo fiscal, destacando su producción científica en más de 140 artículos publicados en revistas de prestigio nacionales e 
internacionales, así como en 15 libros publicados y editados. ha desarrollado una trascendental y sustancial labor en la formación de discípulos, así como en 
la gestión institucional en docencia e investigación en economía. su trayectoria se destaca como un ejemplo de contribución de las ciencias Económicas a 
los desafíos complejos de la gestión pública de la economía.
